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Die Einheitlichkeit des in der
Brandstiftungsdelikte
Yosuke AKIMOTO
Das einheitliche der Brandstiftung sind das Problem im Fall
die verschiedenen oder eines . Es handelt sich
insbesondere bei einem Tatobjeckt um sog. gemischt genutzte, das
gewerblichen und Wohnzwecken dienen. Die 	
 Rechtsprechung
hatte weder Behandlung in beiden , noch Kriterium
unterscheiden.
Die Rechtsprechung nimmt die verschiedenenan,es sich um
Einheit handelt und beurteilt es nach der Feuerfestigkeit und dem
Verwendungszweck von einer Verbindung. Mann kann besonders den
Gesichtspunkt , der die Trennung mit der Feuermauer 

und eine Verbindung durch ein gemeinsames treppenhaus, einen
gemeinsamen Flur oder ineinander 
e verlangt. Das
Kriterium wird dabei von einer Lehre erhalten, und es keinen Streit unter
beiden gibt.
Einige Lehre kritisiert das Kriterium von der Rechtspre-
chung im Rechtsfall eines . Die Rechtsprechung fordert, die
Behandlung dieses Fall 	die Vollendung des Delikts der schweren
Brandstiftung sind. Das ist Urteil von des Inbrandsetzens“ : es handelt
sich bei dem 
 um vollendeter oder versuchter schwerer
Brandstiftung. Das Kriterium dabei wird , nur der gewerbliche
Teil in Brand gesetzt wird, oder solche brennt,
aber nicht
ist,das Feuer auf	die
	das Wohnen wesentlich sind. Die wird von abstraktes
	
gefordert. Die Lehre hat mit dem  
von dieser
Eigenschaft konkurrieren : es handelt sich bei dem !darum, ob den
Zusammenhang mit 
Rechtsgut 	.
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Deshalb der Beitrag diesem Diskurs in Deutsch an, und das
Kriterium in Japan untersucht. Ich will dabei den Blick auf den Unterschied
vom Fall richten.
Einleitung
??Die verschiedenen 	
in die Rechtsprechung
1?Die Rechtsprechung vor dem Krieg
2?Die Wichtigkeit des baulichen Gesichtspunkts
3?Die 	des funktionalen Gesichtspunkts
4?Zusammenfassung
??Ein 	
in die Rechtsprechung
1?Die des Feuers
2?Die funktionale Einheitlichkeit
3?Die Gefahr des Giftgases
4?Zusammenfassung
??Der heutige Streit in Deutsch
1?Die 
	der Rechtsprechung
2?Die Entwicklung der Lehre
3?Zusammenfassung
??Die Einheitlichkeit des 	

1?Der Typ vom Fall
2?Die bauliche Einheitlichkeit
3?Die funktionale Einheitlichkeit
4?Der Zusammenhang der baulichen- und funktionalen Einheitlichkeit
5?Zusammenfassung
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